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PORAST PROIZVODNJE MESA PERADI U 
ZEMLJAMA ISTOČNE EUROPE
Janječić1, Z.
Današnja proizvodnja konzumnih jaja u istočno-
europskim zemljama premašuje proizvodnju piletine, no 
povećanje proizvodnje jaja je između 2000. i 2005. godine 
iznosilo manje od 15 % dok je u istom razdoblju povećanje 
proizvodnje piletine iznosila gotovo 44 %.
U većini zemalja Istočne Europe 2005. je godine u 
odnosu na 2000. godinu zabilježen manji broj stano-
vnika (FAO). Pored toga prognoza je da će i u budu-
ćnosti doći do smanjenja broja stanovnika u većini 
tih zemalja. Ako se pogleda unazad u 2000. godi-
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Zemlja 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Albanija 4 000 4 000 6 000 7 000 9 000 10 000
Bjelorusija 76 100 85 200 84 700 87 200 100 600 100 000
BiH 5 000 5 000 5 000 5 000 7 000 8 000
Bugarska 104 695 110 000 120 000 72 044 84 673 88 000
Češka 198 625 219 363 206 570 198 346 208 350 221 847
Estonija 7 313 9 172 11 503 14 382 14 816 13 600
Hrvatska 24 700 25 600 34 539 41 380 38 500 31 000
Latvija 7 229 8 895 10 642 12 445 14 265 14 500
Litva 25 100 29 700 32 800 38 800 41 900 45 000
Mađarska 280 666 278 783 278 038 267 081 270 000 275 000
Makedonija 4 840 4 702 3 992 4 116 3 189 4 000
Moldavija 15 925 19 500 20 500 21 500 22 000 23 000
Poljska 550 000 651 000 792 300 859 200 917 100 925 000
Rumunjska 259 414 283 898 339 897 3444 198 153 515 154 000
Rusija 754 985 861 843 937 560 1,030 422 1,152 216 1,130 000
Slovačka 46 400 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
Slovenija 54 100 58 600 53 100 54 300 47 000 51 000
S i CG 68 000 63 924 67 238 59 161 65 000 67 000
Ukrajina 193 200 239 000 299 700 324 000 375 452 470 000
Ukupno 2,680 292 3,003 180 3,349 079 3,485 575 3,569 576 3,675 947
 Tablica 1.  Proizvodnja piletine od 2000. do 2005. godine, t
Izvor: FAO
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nu ljudska je populacija u regiji brojila ukupno goto-
vo 338 milijuna. Međutim, 2005. godine taj je broj 
iznosio 331 milijun, dok je prognoza da će u regiji 
2010. godine živjeti manje od 324 milijuna stanovni-
ka. Prema istom izvoru predviđa se da će u Hrvat-
skoj 2010. godine živjeti gotovo 100 000 stanovnika 
manje nego 2000. godine.
Od 2000. godine broj klaonički obrađenih pilića 
(zajedno s izlučenim nesilicama) u istočnoeuropskim 
zemljama rastao je svake godine, te je 2005. prešao 
2600 milijuna. To je, pretvoreno u meso peradi, pro-
šle godine iznosilo 3.,7 milijuna tona, odnosno bilo 
je više za jedan milijun tona (37 %) od proizvodnje 
u 2000. godini (Tablica 1). Prošle je godine proizvo-
dnja mesa peradi u Rusiji iznosila 31 % od ukupne 
proizvodnje u regiji, u Poljskoj 25 %, Ukrajini 13 %, 
Mađarskoj 8 % i Češkoj  6 %.  Tih je pet zemalja čini-
lo više od 80 % ukupne proizvodnje mesa peradi u 
regiji. Prema podacima FAO proizvodnja je piletine 
u Rusiji prošle godine smanjena za oko 2 %. 
U zemlje Istočne Europe se godišnje uvozi oko dva 
milijuna tona mesa peradi, od čega je gotovo 86 % 
piletine. Rusija je vodeća zemlja uvoznik s gotovo 
milijun tona godišnje. Računa se da oko 35 % uku-
pne trgovine mesom u Rusiji otpada na perad.
Poljska je drugi po veličini proizvođač piletine u 
regiji, koja od ukupne godišnje proizvodnje goto-
vo 18 %  izvozi na tržište Rusije. Ta je zemlja kao i 
Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Slovenija 
i Slovačka, nedavno ušla u EU, dok će Bugarska i 
Rumunjska po svemu sudeći uskoro postati članice. 
Posljednjih je godina Poljska postala značajni izvo-
znik pilećeg mesa na tržište Njemačke i Engleske. 
Treće mjesto u regiji po proizvodnji piletine pripa-
da Ukrajini, gdje je proizvodnja rapidno povećana s 
nešto manje od 200 000 tona u 2000. godini na pro-
cijenjenih 470 000 tona prošle godine, dok predvi-
đanja za 2006. godinu stoje na čvrstih 550 000 tona. 
Osim toga, Savez peradara Ukrajine ima ambiciozni 
plan za povećanje proizvodnje za 30 % u sljedeće 
tri godine. 
Mađarska je zbog značajne proizvodnje purećeg, 
pačjeg i guščjeg mesa na trećem mjestu zemlja 
regije po proizvodnji mesa peradi u regiji, dok je po 
proizvodnji piletine na četvrtom mjestu. 
Proizvodnja pilećeg mesa u Hrvatskoj 2005 godi-
ne smanjena je na 31 000 tona, odnosno za gotovo 
10 000 tona u odnosu na 2003. godinu, kada je zabi-
lježena najveća proizvodnja u proteklih 10 godina. 
Broj kokoši nesilica u zemljama Istočne Euro-
pe iznosi oko 355 milijuna. Kao i drugdje u svije-
tu, porast proizvodnje jaja u toj je regiji bio je puno 
manje izražen u odnosu na sektor proizvodnje mesa 
peradi. Prosječno povećanje proizvodnje jaja izme-
đu 2000. i 2005. godine iznosilo je manje od 3 % 
godišnje, pa je tako 2005. godine u zemljama Isto-
čne Europe proizvedeno 4,7 milijuna tona jaja. 
U Hrvatskoj je proizvodnja jaja smanjena za 7 000 
tona u odnosu na 2003. godinu kada je zabilježena 
rekordna proizvodnja od 52 380 tona, što je bila i 
najveća proizvodnja u posljednjih deset godina. 
Jedan od razloga drastičnom smanjenju proizvo-
dnje piletine i jaja u Hrvatskoj u prošle dvije godine 
zasigurno je i pojava ptičje gripe. No, s druge stra-
ne iako je ista pošast pogodila i druge zemlje u regi-
ji kod njih nije došlo do smanjenja već do poveća-
nja proizvodnje. Poglavito se to odnosi na neke od 
zemalja Istočne Europe koje su članice EU ili će to 
uskoro postati.
Shodno tome, nameće se pitanje što će biti s 
hrvatskim peradarstvom kada jednom i Hrvatska 
postane punopravnom članicom EU?■
